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OF
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este
TJ1141E 1C>
«Diario» tienen carácter preceptivo.
ROalelli órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Resuelve instancia del Cap. de F. D. A.
biggaz.—Destinos a los capitanes de C. D. J. Lafora y D. I. L Díaz.—
ilesuelve instancia del T. de N. D. M. Fernández.—Concede licencia
el íd. D. C. Regalado.—Destinos a los id. D. J. S. Sánchez Ferragut y
(ion Obertin.—Dispone pase a practicar turbinas el maquinista ma
yor D. R. Jiménez.—Destino al id. D. J. B. Méndez.—Baja por
retiro
del contramaestre mayor D. A. Bermán.—Concede licencia a los íd.
[LA. Caabeiro, D. J. Verdera y D. J. Penedo.—Destino Id. D. V. Lb
pez.---Concede licencia al condestable D. P. Fernández.—Deja
sin
efecto destino del id. D. J. Bozano.—Concede premio de constancia al
Sección Oficial
2.° contramaestre de puerto J. Parga.—Destino a un Cabo de mar y
un marinero.—Aprueba determinación del Comandante del «Regente».
—Dispone abono de 15 pesetas mensualas a los marineros que cursan
en la Escuela de Aplicación los estudios de electricidad.—Designa
colegio de la Benéfico-Escolar a un huérfano.—Declara de utilidad
la
obra del Cap. de C. D. É. López. —Concede placas de San Hermenegil
do al personal que expresa.—Dicta reglas para los buques extranje
ros que fondeen en los puertos del protectorado francés.—Sobre II
mite del mar territorial del Brasil.
CONSTRUCCIONES NAVALES.--Concede premio de constancia al
maestro mayor D. J. Rodriguez.—Sobre envio de un plano de trazado
exterior de los fondos de los acorazados tipo 1E8paña».—Re8uelve
acerca de traslado de anclas en los torpederos.
...■■■•■■•■■
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia elevada
por el capitán de fragata D. Antonio Magraz y Per,
marqués do Magaz, en súplica de que se le con
cedan cuatro meses de licencia por enfermo para
esta Corte, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido a bien acceder a lo solicitado, autorizando
al recurrente para percibir los haberes que puedan
corresponderle por la Habilitación general do este
Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de octubre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostaderó de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D: Javier La
fora y Calatayud, tercer Comandante del cru
cero Carlos Y en relevo del jefe de igual empleo
D. Agustín de Medina y Cibils, que cumplé'en 28
del actual un año en dicho de destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muhos años.
Madrid 13 de octubre de 1914.é MIRÁNDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: A propuesta de la Dirección general
de Navegación y Pesca marítima, S. M. el
•
Rey
(g. D. g.) ha tenidó a bien nombrar. aLcsapitán de
.corbeta D. Juan José Diaz Escribano, Inspector de
Radiotelegrafía en las provincias de Cádiz, Huelva
y Canarias, con residencia en la. primera.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 13 de octubre des1914. -
MIRANDA
Sr General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
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Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia elevada
por el teniente de navío D. Manuel Fernández Le
pena, S. M. el Rey (q. D. g ), de conformidad con lo
informado poi. el Estado Mayor central, ha tenido
a bien conceder r. dicho oficial el pase n la escalade tierra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to, y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 13 do octubre de 1914.
MIRANDA
Sri General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del te
niente de navío D. Carlos Regalado y López, S. M.€;.1 Rey (q. D. g.) se ha servido conceder al expre
sado oficial, de auuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, dos meses de licencia porenfoimo para San ernando (Cádiz), aprobando el
anticipo que ha sido efectuado al recurrente por elComandante general (Ile la escuadra en 28 del mes
último.
De real Orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para conocimiento" yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
(1rid 12 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes Garcíct de Paadin.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins •
trticción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo.' Sr.: S. M. el Rey*(q. D. g.) ha tenido ft
bien disponer que el teniente do navío D. Juan
Sánilalio Sánchez FerragUt, páse destinado de auxi
liar al Estado Mayor central.
De real orderi, Qómunicada por el Sr.• Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conccimientó
e.fecfos..---Dios guarde a V. E. mochos años.—Ma
ririd 12 do octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor centra',
Orestes Garcla de Paa din.
sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Mariii.a.
ten la Corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Merina.
. Excmo. M. el Rey (ci.. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío de la escala de...
tierra i). C4rarlo Obertín,y Doidán, Ayudante del
distrito Marítimo de San Vicente.de la Barquera.
De orden, comunicarla por el Sr. Ministro
dr1 Marin.g, flirTO a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ila.drid 12 de octubre de 1914.
El General Jefe del EstadoMayor central,
()restes García de Paadín.Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!.
Cuerpo de Maquinistas mayores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que el maquinista mayor de 2." claseD. Rafael Jiménez Martínez, pase al apostadero deCartagena a practicar el manejo de turbinas conareglo a lo dispuesto en la real orden de 3 de juliodo 1911.
De • real orden, comunicada por el Sr. Ministrodel ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años,—Madrid 12 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,°restes García de Paadín.
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
EXCMO. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que el maquinista mayor de 2.a claseI). Juan Benito Méndez y Maceiras, embarque enel cañonero Bonifaz en relevo del de su mismo
empleo D Rafael Jiménez Martínez, que pasa a
otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Orestes García de Paadín.
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Ferrol y Cádiz.
.Sr. Intendente general de Marina.
""""111:251..........••••••••■
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 25 del mes actual
la edad reglamentaria para ser retirado del ser;
vicio el contramdestre mayor de 1.a clase D. Anto
nio Bermán Ortíz, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer cause baja en la Armada el día
24 del mismo, con el haber pasivo que le señalo e'
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento. y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 13 de octubre do 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Cornandantegeneral del apostadero de Ferro'
Sr. Tntendente general de Marina.
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EXCMO. Sr.: ACCOdielY10- a lo solicitado por el
primer contramaestre de la Atinala I). Antonio
Caabeiro Freire, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por este Estado Mayor
central, ha tenido a bien concederle cuatro meses
de •licebcia por enfermo para Forrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y.
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos 'aptos...~Ma
drid Jf3 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Orestes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado 'de instancia del
segundo contramaestre de la Armada, graduado
de alférez de fragata, D. Juan \Torciera Noguerido,
S. M. el Rey (q. D. g.), do conformidad. .con
informado por este Estado Mayor central,la teni
do a bien concederle dos meses do licencia con
medio sueldo para Ferrol.
Do real .orden, comunicada. por el .Sr..111inistro
del ramo, lo digo a V. E. para su- conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma--
drid 12 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Fárrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo -a lo solicitado por el
segundo contramaestre de la Armada, graduado
de alférez de. fragata, D. ,Tuan Penedo Vilasuso,
S. M. el Rey (q. D. g.), do conformidad con lo in
formado por este Estado Mayor central, ha tenido
a bien concederle cuatro meses de licencia por
enfermo para el apostader-o de Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr-. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos af.jos--Ita
drid 12 do octubre de 1914..
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes Garcia de Paadín.
Sr. Comandante general de la escuadra rde ins
trucción.
Sr, Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. .M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que. el primer contramaestre de la
Armada D. Victorino"López Pita, embarque en el
cañonero Infanta Isabel en relevo del de su igual
empleo D. Antonio Caabeiro Feeire, a quien so le
ha concedido licencia por enfermo.
De re'al orden, comunicada por el Sr. Nlini.stro'
del ramo, ro-digo. a V. E. para su conocimiento y
efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
,
drid 12 dé octubre de 1914.
—
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Oresties García Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Mariga.
•
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por •el
segundo condestable,:ígra-duado de.segundo tenien
te de Artillería, 1): P'ast'or Fernández García, , Su
Majestad el Rey (q. I). g.), de conformidad con lo
- informado por este Estado Mayor central, ha te
nido a bien coliceelerle cuatro meses de licencia por
enfermo para Coruña y esta Corte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para "su cono'cimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.--
Madrid 12 de octubre de 1914.-
El General Jefe del EstácIó Maydr central,
°restes García de Paadín.
Sr. Comandante genera! del apostadero de Ferro'.
Sr. Intendente Keneral.de Marin4.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a Wel'
disponer quede sin efecto la real orden de 24 de sep
tiembre del año actual embarcando en el crucero
Rio de la Plata al primer ceindestable D. Joaquín -
Bozano_ Pérez., y que en su lugar lo efectúe- el de
igual empleo D. José Baena Castro.
• De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios gugrde a V. E. muchos. años. •
Madrid 12 de octubre de 1-914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
e
()restes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Cópandante gene-ni de la escu.adra de ins
trucción.
Sr. Intendente genoral de Marina.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: De conformidad eón acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 3 de
octubre actual, s. M. el Rey (q. D. g.) se ha se-vido
conceder al segundo contramaestre de puerto Juan
José Pé-rez Parga , el- segundó premio de constancia
de siete pesetas cincuenta céntimos mensuales, el
que habrá de disfrutar desde 1.° de julio de 1911
en que cumplió las condiciones exigidas, y con
sujeción a la limitación que señalan las disposi
ciones vigentes y real orden circular de 13 de mayo
de 1912 (D. O. núm. 112).
De real orden lo* digo a y. E. para su conoci -
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de octubre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante de Marina ce Mahón.
Sr. Interidente general de Marina.
[Dr
Marineria
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el cabo de mar radiotelegrafista, per
teneciente a la dotación del arsenal de la Ca-..race)
Carlos Gadea Ti° Juan, sea destinado al Museo Na
val como agregado, y que el marinero de La clase
r tdiotelegrafista, afecto al citado Museo Naval, Juan
Llanos Fernández, sea destinado al apostadero de
Cádiz a continuar sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de:Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y a fin de que se lleven a cabo los expresados cam
bios de destino.—Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 13 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
°restes García de Paadín.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de 'Cá
diz.
•••••••••••••■■••■
Academias y escuelas o
Excmo. Sr.: Dada cuenta del oficio núm. 773, de
27.de septiembre último, del Comandante del cru
cero Reina Regente, panifestando haber designado
como auxiliares de los profesores de los aspirantes
de la Escuela Naval Militar, en cumplimiento de lo
que previene la real orden de 2 del mes último, a
los alféreces de navío D. Francisco Regalado, ,don
Luis Sánchez -Barcáiztegui y D. José Rojí Rozas,
s. M. el Rey (q. •D. g.) se ha servido aprobar
dicha designación.
De rgaliorden, comunicada par el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muzilosaños.—Ma
drid 12 de octubre 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central
Orestes García de Paa-dín.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia general, se ha
servido disponer que a 1Qs marineros que cursan
en la .scuela de Aplicación sus estudios para ma
rineros. electricistas, se les abone el haber.de quin
ce pesetas mensuales aligngdo g los- individuos dé. .
dotación, •
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V E. muvhos
años..--Madrid 13 de octubre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandantegeneral del apostadero de Cádiz.
, Sr. Intendente general de Marina.
Dada cuenta de la comunicación de 12 der actual
del Vicepresidente de la Asociación Benótico-Es
colar, en la que hace la propuesta a este. Ministerio
a favor del huérfano de Marina D. Alejandro Pidal
y Bermejo, para que ocupe plaza de enseñanza
gratuita en la Academia de A. Gamiz, establecida
en Toledo, S. el Rey (q. D. g.) se ha servido
designar a dicho huérfano para que ocupe ph.2za
en la Academia mencionada, de las perteneciente,s
a la Asociación Benéfico-Escolar.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. S. para su conoci
miento y demás fines.—Diosguarde a V. S. mu
chos años. Madrid 13 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Jefe de 1.a '2Ia Sección (Personal) del Estatio
Mayor central.
Señores
1
Obras de utilidad
tr. Excmo. Sr.: Dada cuenta de la obra presentada
por el capitán do corbeta D. Enrique López Perea,
titulada Fernando P6o y .sus dependencias, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor centi.al, ha tenido a bien els
poner se d'eclare de utilidad dicha obra y que: se
adquieran cuatro ejemplares para las bibliotecas
del Ministerio y los apostaderos, cuyo importn de
dieciséis pesetas será abonado del capítulo 13, ar
tículo 6.°, concepto lAuXilió a autores de obras?.,
del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás' efebtos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrkl 13 de octubre de 1914.
"MIRANDA
Sr. General.Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderso
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
ler
Orden de San Hermenegildo
Circular.—Exemo. Sr.: Por real orden fecha 1."
del corriente mes, expedida por el Ministerio de la
Guerra, y de acuerdo con lo informado por la
Asamblea do la Real y Militar Orden de San iler
menegildo, se ha concedido a los jefes .del (Al91P9
Gejieral, Artillería e Ingenieros de la Armada que
DEL MINISTERIO DE MARINA
•
se citan en la siguiente l'elación, la placa de la re- I
ferida Orden, con la antigüedad que respectiva
mente se les sehala.
Lo que de la propia real orden, comunicada
por el Sr. Ministro de Marina, digo a V. E. para
Relación que se cita.
31,•~111.11~11••e•fa
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su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 12 de cotubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Señores. •
ARMAS O CUERPOS EMPLEOS
•
NOIVIRES
1111.1.M■
General,,,. Capitán de fragata,: D. Santiago Méndez Echevarría.. . . . . ...
Coronel José de Lora Ristori Idem
Ingenieros Teniente coronel; Juan Antonio Ruiz López Carvajal Idem
Puertos extranjeros
Exerno._Sr.: El Ministerio de Estado, en real
orden comunicada de 5 del actual, dice a este de
Marina lo que sigue:
'<Ministerio de Estado.--Política.--Copia. El Encar
gado de Negocios de España en Tánger alMinistro de
Estado. El Cónsul de Francia en Mogador tiene el ho
nor do iniormar a sus colegas de las Potencias extranje
ras, qt,w, por decisión del Sr. Residente General, ningún
barco de comercio francés o extranjero podrá fondear
de noe,he en los puertos del Protectorado, sin exponerse
a ser destruido; que, además, durante la estancia de estos
buques, a excepción de los navios de guerra franceses o
aliados en un puerto del Protectorado, deben abstenerse
de hacer emisiones por telégrafo sin hilos; finalmente,
que todos los demás buques que no sean los barcos de
guerra franceses o aliados y los buques mercantes fleta
dos por los Gobiernos aliados, deben, al llegar a cual
quier puerto, desmontar sus antenas de telegrafía sin.hilos.• -Está conforme.»
Lo que de real orden; comunicada por el Sr. Mi-.
nistro de Marina, se publica para conocimiento ge
neral.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
12 de octubre de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayoroentral,
()restes García de Paadín.
Señores . • .
Excmo. Sr.: El Ministerio de Estado, en real or
den comunicada de 6 del actual, dice a este de Ma
rina lo que sigue:
«Ministerio de Estado. -Política. -Copia.—Anejo aldespacho núm. 126 de la Legación de S. M. en Río Janei
ro.—Ministerio de Relaciono% Exteriores.—Río Janeiro
25 de agosto de 1914.--Excmo. Sr. Ministro.--Tengo elhonor de Comunicar a V. E. que;mientras los Poderescompetentes no fijen como regla definitiva la extensióndel mar territorial del Brasil, en cuanto a su jurisdicción,continúa inalterable para los efectos de la neutralidad enla guerra actual entre varias Potencias, la distancia detres millas marítimas,adoptada en principio hasta hoypor el Gobierno Brasileño. Aprovecho) etc. (firmado). —L. Miller.--Excmo. Sr. D. Manuel García Jove, EnviadoExtraordinario y Ministro Plenipotenciario de S. M. Católica. --Está conforme.),
•Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, se publica para conocimiento ge
Día.
9
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neral. Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
12 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Oresfes García de Paaclín.
Señores
+1111111,
Construcciones naVales
Maestranza •
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con la
acordada de ese Alto Cuerpo, fecha 3 del presente
mes de detubre, S. M. ha tenido a bien conceder el
segundo premio de constancia de treinta y siete pe
setas cincuenta céntimos mensuales al maestro ma
yor de forjas del arsenal de Ferrol, D. Juan Ro
dríguez Ameneiros, abonable desde 1.° de septiem
bre de 1913.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación devolviéndole la
propuesta del interesado.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 12 de octubre de 1914.
AUGUSTO MIRANDA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr.Comandante general del apostadero do Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
••=:
Material
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comuanicación nú
mero 564, con que el Comandante de Ingenieros del
arsenal de Cartagena, solicita en 1.° del corriente
«Un plano de trazado exterior de los fondos de los
acorazados tipo España) para poder dar cumpli
miento a lo ordenado en la real orden (10 25 de
abril último (D. O. núm. 96) reiterado por otra te
legráfica de 29 del corriente, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que por la Comisión ins
pectora del arsenal de Ferro], se remita un ejem
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piar del plano mencionado al General Jefe del ar
senal de Cartagena a los efectos solicitados en la
comunicación de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectas.—Dios guarde a V. E. muchos
aiíos. Madrid 12 de octubre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Ferro'.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
•
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente cursado
por el Comandante general de la escuadra de ms
ti con su carta oficial núm. 2.784, fecha 13 do
junio próximo pasado, a que ha dado origen el in
forme del Comandante ,del torpedero núm.. 4 ex
presando la conveniencia de trasladar siete metrus
más a popa en su actual emplazamiento las anclns
del mencionado buque, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo, propuesto por la Jefatura de
construcciones navales, civiles e hidráulicas ha te
•
nido a bien resolver, de acuerdo con lo consultado
por la Junta superior de la Armada, que no debe
efectuarse la modificación propuesta en los torpe
~os ya recibidos; y en cuanto a su aplicación a
los buques en construcción, curs instalaciones do
anclas no están todavía hechas, la Comi5ión ins
pectora de Cartagena pudiera estudiar el asunto
con todo detenimiento antes de efectuar dicha mo
dificación en los torpederos aún no recibidos por
la Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V.. E. muaos
afios.----Madrid 12 de octubre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
,
Sr. General Jefe del Estado Mayor central,
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) de
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora dd
sena! de Cartagena.
In- o del rInt-terio de Marine.
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